






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































nam par nang zhe，或称为大日如来）降魔时呈现出的忿怒相。






































































































































大黑天又是农业神、所以 “三昧耶形” 少不了 “稻穗”。
　　《佛说摩诃迦罗大黑天神经》：尔时，如来告大众言・今此大会中，有大菩
萨・名曰 “大福德自在圆满菩萨”・此菩萨往昔，成等正觉・号大摩尼珠王如
来。今以自在业力故，来娑婆世界，显大黑天神・是大菩萨大会中，即起座，
合掌白佛言：我于一切贫穷无福众生，为与大福德，今现优婆塞形，眷属七母
女天，三界游现，欲与一切众生福德・唯愿世尊，为我说大福德圆满陀罗尼・
尔时，世尊开貌含笑，说咒曰：
　　曩谟三曼多。没驮喃。唵。摩诃迦罗耶。娑婆诃。
　　尔时，世尊告大众言：此天神咒，过去无量诸佛出世不说。若未来恶世
中，有诸贫穷人，闻此陀罗尼名者，当知是人，降大摩尼宝珠，涌出无量珍
宝。尔时，大黑天神白佛言：若有末法中众生，持此咒者，我体若五尺，若三
尺，若五寸，刻其形象，安置伽蓝，若崇敬家内，我遣七母女天眷属，八万四
千人福德神，游行十方，每日供养一千人。若我所说有虚妄者，永堕恶趣，不
还本觉。若又以种种珍果、美酒等供养者，将降甘露・时一切大众，皆大欢
喜，信受奉行，作礼而去。
　　博主 “东密大黑天宝之院” 追溯大黑天的形象时说：
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　　值得一提的是大黑天以战神的特性还深受内地封建统治者信奉。元朝时藏
密开始传入内地，大黑天首先得到了忽必烈的崇信，成为蒙古军队的保护神。
蒙军征战时常把他带在军中，作战前必先祈求于他。据说蒙古军队一次在攻打
一座宋城时，城中将士突然看到天兵天将布满天空，宋城不战而降，说是大黑
天所显的威灵。清朝时，满族人因受蒙古信奉藏传佛教的影响，对大黑天也十
分崇信。据说皇太极曾得到了一尊元朝末年从五台山辗转流落到蒙古察哈尔部
的纯金制作的大黑天像，特建庙（实胜寺）供奉。清朝入关后，北京等地大建
大黑天庙，最明显的例子是北京东城区南池子大街内的 “玛哈噶喇庙”。它原
是睿亲王多尔衮私邸，多尔衮消爵后，康熙帝即令改为喇嘛庙，供奉大黑天。
　　大黑天的形象有多种，常见的有二臂像、四臂像、六臂像。因为这三种形
像各有特色，且各自供奉也很普遍，下面分别加以介绍。
　　二臂大黑天：身体呈青黑色，三目圆睁，鬃毛竖立，头戴五骷髅冠。二臂
在胸前，左手托骷髅碗，碗内盛满人血；右手拿月形刀，两臂中间横置一根短
棒。双腿站立，背后是熊熊火焰。
　　四臂大黑天：也是青黑色身体，头饰五骷髅，三目。但脖子上挂有一串人
头，腰间围有虎皮。他的四臂中，中间两臂执物与二臂像相同，左骷髅碗，右
月形刀；另两手执物是：左手举一把三叉戟，右手拿一把宝剑，两手都在两
边。他是坐势，两腿向内微曲，为安乐座。脚下踩着两个异教徒。
　　六臂大黑天：是大黑天最常见和最圆满的一种形象。比起上面二种来，不
仅手臂多了，身上装饰也复杂得多。他身体呈蓝色，着虎皮，项挂50人头骨
大念珠，戴五骷髅冠。在他身上有许多蛇，头顶以蛇束头发，脖子上有一条大
花蛇直垂下来，手腕和踝骨也都缠着黄白相间的蛇，这些装饰都是表示对龙王
的降伏，同时也增添了他恐怖、愤怒的气氛。他的６只手都持有物，中间两
手置胸前，也是左人骨碗，右月形刀，其余四手分开：上面一双右手拿人骨念
珠，左手拿三叉戟，表示他要戳穿天上、地面、地下有情的关系；这两手还同
时张开一张象皮，表示驱逐无明。下面一双右手拿手鼓，以勾召女妖，将其制
伏；左手拿索，一端是金刚杵，一端是钩子，表示勾缚一切妖魔。站立姿势，
右腿屈，左腿伸，两足踩在象头天神的胸腿上。象头天神呈白色，是北方的财
神，呈仰卧式，头向后，左手拿人骨碗，右手拿萝卜和一袋饼。据说这位天神
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原很残暴，被大黑天降伏后，便用这种姿势侍候他。主尊身后有火焰背光。
2. 4　佛教财神大黑天的神职
　　ākāla，藏语：吏簏稏匏吏簏，又意译为大黑、大时、大黑神或大黑天神
等，或者音译为摩诃迦罗、莫诃哥罗、玛哈嘎拉等。
　　大黑天本是婆罗门教湿婆（即大自在天）的化身，后为佛教吸收而成为
佛教的护法神，特别是在密宗中大黑天是重要的护法神，是专治疾病之医神
与财富之神。藏传佛教认为大黑天是毗卢遮那佛（或称为大日如来）降魔时
呈现出的忿怒相。有六臂、四臂、二臂玛哈嘎拉３种。六臂玛哈嘎拉是香巴
噶举派护法神，亦是格鲁派的护法神。藏密的大黑天是Mahākāla，大威德金
刚是 Bhairava，但是印度教则把 Bhairav当成大黑天，最有名的是加德满都的
kalaBhairav。所以如果是以佛教的密宗来说，跟印度教的说法是不同的。
　　东密大黑天。东密又称为真言宗。密法乃故唐祖宗法宝，在教理上，东密
完全承袭了唐密。东密大黑天是民众所认识的五路财神的中路财神，传统比较
标准的大黑天形象是：黑脸膛，黑肤色，黑服装，骑乘黑虎、右手高举黑色
钢鞭、左手托如意宝珠。大黑天神在东密和唐密中的全称是大福德自在圆满
菩萨，大黑天的本尊佛是大摩尼珠王如来。这位菩萨由于中国历史上的３次法
难。
　　财神法是很难求得法。浙江天台山慈恩寺的僧众秘传：财神法是万金难求
之法，历代上师均秉持非入室弟子不传的规矩，浙江天台山慈恩寺主持智渡上
师慈悲得见广传，只是尚需受持菩萨戒等，每次传授的人数也有限制和讲究。
信众可以前往浙江天台山慈恩寺求此财神法。其下院杭州圣财寺殿内，供有白
色玉雕刻的三面大黑天像。
2. 5　日本国七福神中的大黑天神
　　年年正月的 “初诣” 是说这一年第一次去寺院或神社参拜。电车上会挂起
许多广告，初诣到某某神社、到某某寺庙。商品化的时代，神佛们也要展开竞
争方能生存。这时你常常会看到 “遍游某地七福神庙” 的广告。中国人常说八
仙，八仙是居住在蓬莱仙岛，说起方位只说，海上有仙山，隐在云雾间。来了
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一看，东瀛有四岛，仙人却只有七位，而且面生得紧，不免有几分怀疑起来历
不明。仔细查来，原来有如下的一段缘故。
　　日本的七福神，依次是：大黑、惠比须、毘沙门天、弁财天、福禄寿、寿
老人、布袋和尚。他们的诞生和南北朝时期中国佛教的兴盛的原因有几分相
似。这些福神生于日本室町时代末期的乱世，多年的战乱导致了社会的疲惫，
苦难中的人们只有把希望寄于明天，寄于神明保佑，以寻求精神上的安慰。
另据元代《栖贤山报恩梵刹记》中提到的 “摩诃迦罗七转天神”，七形大黑天
神可能是一身七现，七相一分，都是大黑天的相。
　　大黑天：大黑天一种说法是印度的魔诃迦罗，是住在大荒天的佛，被祭祀
在寺庙的厨房里。佛教传到日本以后，他也来了。被封为比睿山的守护神，还
被祭祀在各寺院的食堂。
　　一种说法，一般老民众认为他是管厨房和食堂的福神。大黑和惠比须常常
合祀，原因是因为他们分工不大明确，厨房是大黑管理，灶却是惠必须的管辖
之内，交叉行政，事权不一。老民众很难办，只好两个都供起来。据说大黑的
御史是耗子，因为耗子常能预知火灾和地震等灾祸的降临。所以，人们认为只
有耗子住在家里，才能得到大黑的庇护，如果连耗子都没了，这家可就要衰败
了。
　　开运招福之神。俗称僧侣之妻，身在厨房，不入世间。传说大黑天是 “慈
眼视众生，福寿海无量”，可使用战术驱除厄神等五种邪气，使人平安而健壮
的度日。日本民间流传它头戴黑头巾，左肩背布袋，右手持木槌，脚踩米袋，
是尊日本本地神。
　　寿老人：寿老人不老长寿神。起源于中国道教。室町时代传入日本。日本
人在希望长寿、子孙满堂、家庭福寿吉运时，崇奉寿老神。此神手持宝杖，常
有鹿跟随在身。
　　福禄寿：是幸福、高禄、长寿三德之神。也有说是南极星的化身。是从中
国传入日本之神。塔头并留有美须。手持拐杖，常与仙鹤在一起。
　　宝船：福神的一般多出现在宝船之上。据说因为日本是个岛国，古代与他
国交往、从事贸易极为不便，所以非常重视船的作用，把与外国通商、希望生
意兴隆的心愿寄托给七福神和宝船，从而七福神就和宝船联系在一起了。
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　　七福神在日本民俗中占有一定地位，室町时代末期，有谋求新春吉利的
“七福神盗贼” 的风俗。在新春之际，有的贫民民众穿上七福神的服装，悄悄
溜倒他人家中，那家人会高兴的高喊 “福神来了，福神来了”。并将某些财物
送给装扮七福神者。散财者图吉利，得财者高兴。这和中国的民俗十分相似。
中国的许多地方，民间在新春正月初一，有人扮成财神赵公明，挨家挨户拜
谒，到了门口，连连作揖，高喊：财神到，财神到。主家出门连忙迎接，送给
财物，讨个口彩，图个吉利。
　　在日本，一般供养七福神，需用 “御守盐” 调和清水为神像、神龛清洗。
每月农历十八日或特别大事来临前需要祈福，此时将要写的话书写在御守宣
上，放入瓷制的苏摩钵焚烧，苏摩钵是不同的人不能混用，因为每个都要按照
不同的人生日在结印册上添加结印：农历３到５月出生添加 “故实除蝗，八重
冰梅，九叶铃莲” ３个结印。农历６到８月出生添加 “集古兵要，五音分金，
明神鸟居” ３个结印。农历９到11月出生添加 “木灵御币，和汉三才，赑屃”
３个结印。农历12到２月出生添加 “羽心，藏之介，四灵物” ３个结印。随
着时间的使用苏摩钵的灰烬放满后就将灰烬放入封印函内，永远封闭起来。平
时用御守盐擦洗后还要做到七布施。
　　供奉大黑天的七布施：一、为和颜施：对于别人给予和颜悦色的布施。
二、为言施：向人说好话的布施，存好心做好事做好人说好话，并勉人切实力
行。三、为心施：为对方设想的心，体贴众生的心的布施。四、为眼施：用慈
爱和气的眼神看人。五、为身施：身体力行帮助别人。六、为座施：让座给需
要的人的布施。七、为察施：不用问对方就能察觉对方的心，并给予相对其所
需的方便的布施。
2. 6　修大黑天神的福德
　　有一名百度网友2010年９月17日在回答修财神的问题时说：修财神是修
福德，可以使你事业，作生意等都很顺利。人有福的时候，很多人会尊敬你，
修财神有这种的作用。有福的人，其他人都会喜欢亲近，这个人就很吉祥顺
利。在中国民间，普遍通信仰和供奉财神。但也有少数人不以为然，认为学佛
的人不应起贪念来贪求财物，那么应当怎样看待财神法呢？什么是 “财”？在
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世间的意义上，“财” 指金钱、财宝、房屋、土地等等，统称为 “财产”。而在
佛教中解释，财是 “资粮” 的意思。修行佛法，要成就菩提，一定要具足累积
资粮和清净业障两大条件，在累积资粮方面，又分为两种：一是智慧资粮，也
就是智慧上的财产，这是出世法上常提到般若空性。二是福德资粮，即是福德
财产，而大家平时所求的金钱、房屋等即是福德资粮的一种。事实上，修行上
若没有暇满的人身或者人天福报，如何能在人间得到修行的基本条件呢？《法
华经》说：“先以欲钩牵，后令入佛智。” 对于末法时代的众生来说，财神法是
引导大众接触佛法的极好条件。对于学佛者来说，财神法也是一种修行。在这
物欲横流的时代，如果要广行菩萨事业，相当的物质基础还是必要的。如果以
虔诚的心，来累积智慧与福德资粮，并清静无始以来的贪欲等业障，同时发出
希望所有众生远离贫穷之苦，究竟成佛的菩提。
３．赵公明与大黑天的异源同质性
　　民众将大黑天与赵公元帅赵公明合为一位尊神，认为正财神赵公明和大黑
天一个法身，甚至将大黑天神传作瘟神。这和上文引用《辞海》所说的 “黑面
浓须，头戴铁冠，手执铁鞭，坐骑黑虎。”《中国大百科全书・74卷・宗教卷》
所说的 “头戴铁冠，一手举铁鞭，一手持翘宝，黑面浓须，身跨黑虎，全副戎
装。” 的形象也是基本相似的。大黑天与正财神赵公明的脸色、服装、姿势、
钢鞭、法器等都是惊人的相似，专司的财富神的角色也没有大的差别，这也可
以佐证中国正财神赵公明和日本国大黑天神的相似性和传承性。
　　道教把正财神赵公明从民众里抬出来，放进道教的神坛，封为正财神、武
财神，掌管人间率领各路和各方财神，享受民众祭祀。佛教塑造大黑天，掌管
财富人间财富，享受民众的朝拜。赵公明与大黑天的宗教轨迹是清晰的。
　　大黑天印度佛教的神，从印度传入中国，首先在公元５、６世纪传入西藏，
成为藏传佛教中的财神。又从西藏传入蒙地，成为蒙传佛教中的财神。但在东
汉传入中国的汉传佛教中，西方印度东来的财神大黑天，在中国遇到道教塑
造的财神英雄赵公明，大黑天缺少道教财神赵公明的经商传奇和保卫国家的忠
勇事迹，又比财神赵公明晚出1600年。在佛教本土化的过程中，佛教推出的
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善财童子担当不起财神的重担，佛教需要向道教借力，也许需要道教的财富神
祗，为佛教做好财神的工作。而早已深深扎根中国民众心中财神赵公明，兴许
是佛教最佳的候选。财神流传到日本国，日本民众强化财富神的职责，融合中
国道教和汉传佛教的因素，重新塑造大黑天，列入七福神中，享受敬拜。
　　这从多个方面可以印证财神赵公明与大黑天的同质性。一是财神赵公明与
大黑天的职责是财神。二是财神赵公明与大黑天的兵器同是右手高举黑色钢
鞭。三是财神赵公明与大黑天，同是黑色脸膛黑色胡须。四是财神赵公明与大
黑天，同是黑肤色的黑色脖子黑色胳膊。五是财神赵公明与大黑天，同是黑色
头盔黑色战袍。六是财神赵公明与大黑天，同是守卫保护民众的财富。七是财
神赵公明与大黑天，同是受到民众的礼拜，同是听民众的求财祈财的祷告。八
是财神赵公明与大黑天，同是享有第一的尊位。财神赵公明是五路财神的第一
位财神，也是武财神中的第一位财神，又是统领文财神的财神。祈求财神赵公
明往往等同于祈求所有财神。大黑天是七福神的第一位神祗，祈求大黑天往往
等同祈求七福神。
　　如果要悉心寻找区别和差异的话，一是财神赵公明生活在商朝末年。财神
大黑天出现在公元５到６世纪。二是财神赵公明与大黑天左手端起财富法器与
宝物大同小异。三是财神赵公明的常常骑乘是黑虎，财神大黑天常常乘坐海上
的宝船。
　　综上所述，赵公明与大黑天的财神职责相重合，道教和佛教的宗教属性相
融合，执掌的武器相同，身上的肤色相同，头上的头盔颜色相同，战袍的颜色
相同，守卫保护民众的财富的义务相同，倾听民众的诉求与祷告相同，在中国
五路（包括五方财神和文武财神）财神与日本国七福神中第一的位置相同等。
可以得出结论，中国财神赵公明，是日本国财神大黑天的原形。日本国财神大
黑天，是中国财神赵公明的化身。从这一个侧面，既可以印证中国文化对日本
文化的影响，也可以印证日本国文化对中国文化的借鉴。
― 　―
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